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ABSTRACT
Ketersediaan air menjadi permasalahan yang mendasar pada sektor pertanian. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia
memiliki daya komsumsi air yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kondisi geografis Indonesia, beberapa
daerah merupakan daerah yang berbukit-bukit dan beberapa daerah terpencil yang memiliki curah hujan yang rendah terkadang
menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Selama ini teknik pengairan dengan menggunakan pompa air,
rata-rata menggunakan pompa listrik yang sumber dayanya berasal dari listrik PLN. Oleh karena itu perlu dirancang pompa yang
ramah lingkungan berupa pompa tanpa mesin seperti pompa air tenaga surya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja
pompa air tenaga surya untuk keperluan irigasi. Pengujian pada pompa air tenaga surya dengan menggunakan 3 variasi kedalaman
pipa yaitu 0,5 meter, 1 meter, dan 1,5 meter dengan masing-masing sudut panel 0o dan 10o. Pompa air ini menggunakan panel
surya berjenis SPM-100W serta baterai aki Panasonic LC-X1275CH sebagai sumber tenaga, dengan sumber air yang berasal dari
bak sumber air. Pada penelitian ini pompa air menghasilkan nilai daya listrik yang bersifat dinamis pada  saat pengukuran dengan
sudut 0o dan 10o. Pengujian pompa air pada kedalaman pipa 0,5 meter menghasilkan daya listrik pompa air sebesar 132 Watt, pada
kedalaman 1 meter menghasilkan daya listrik pompa air sebesar 154 Watt dan pada kedalaman pipa 1,5 meter menghasilkan daya
listrik pompa air sebesar 176 Watt. Energi pompa air tertinggi terdapat pada hari Jumat, 7 September 2018 yakni sebesar 64.627,2 J
pada sudut panel surya 10o . Sedangkan energi pompa air terendah didapat pada hari Minggu, 9 September 2018 yakni sebesar
6.996 J pada sudut panel surya 10o. efisiensi pompa air tertinggi terdapat pada hari Jumat, 7 September  2018 yaitu sebesar
10,872%  pada sudut panel surya 10o. Sedangkan nilai efisiensi pompa air terendah yakni terdapat pada hari Minggu, 9 September
2018 yaitu sebesar 2,958% pada sudut panel surya 10o.  debit air tertinggi terdapat pada hari Sabtu, 8 September 2018 yaitu sebesar
0,000432 m3/s pada sudut panel surya 10o . Sedangkan debit air terendah terdapat pada hari Minggu, 9 September 2018 yaitu
sebesar 0,000230 m3/s pada sudut panel surya 10o.
